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Folyószám 252. Bérlet 178-ik szám (33)
Debreczen, Csütörtök, 1 9 0 3 .  évi május h ó  7-én:
Regényes nagy operett 3 felvonásban. írták : Martos Ferencz és Bakonyi Károly. Zenéjét szerzetté: Huszka Jenő. .
S Z E M É L Y E K :
A királynő — —  — — — — —■ Havasi Szidi. Annié, a leánya — — — — — — 
Plumpudding, borbély — — — — —
Krémemé Lili.
György herczeg, fia — — — — — Felhő Rózsi. Szilágyi Aladár.
Viktória herczegnő, a királyné udvarhölgye — Püspöky Rózsi. Gipsy, fűszeres — — — — — — Karacs Imre.
Lord Lancaster, gárdakapitány — — — Mezei Andor. Pickwick, korcsmáros — — — — — Faragó Ödön.
Pompoinus, a herczeg nevelője — — — Krémer Jenő. l-ső testőr Szilágyi Ernő.Hopmester — — — — — — — Iványi Antal. 2-ik Farmosi Sándor.
Tánczmester — — — — —• — — Virágháty Lajos. 
Vámos Jenő.
1 - S Ő  | Szabó Károlyné.
Testőrhadnagy —  —  — —  —  — 2-ik asszony Kendi Piroska.
Mary — — —  — — — — — Illésházy Margit. l-ső násznagy Gazdácska Lajos.Elsie — —  — —  —  —  —  — Lengyel Klára. 2-ik Leszkay Dezső.
Tóm bátya — —  — — — — — Szalay Károly. Gárdisták, követek, udvarhölgyek, apródok.
S E e l y é L r a l c : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az 1 -Y lIÍ. sorig 2 kor. 40 fill. Vlll-tól—XlII-ig 2 kor. X lII-tól-X V II-ig  1 kor. 60 
íill. — Emeleti zártszók 1. és 11. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill, — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
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. Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 órakor.
Holnap, pénteken, május hó 8-án, bérlet 177-ik szám „ö“ —
SOLTI VILMA vendégfelléptével:
M im iin  meséi.
Fantasztikus opera 4 felvonásban. Irta: Jules Barbier. Zenéjét szerzetté: Offenbach.
MŰSOR: Szombat, bérlet 178-ik szám „A* (először) — A szobalány. Bohózat. — Vasárnap délután bérletszünet — Goldstein 
Számi. Énekes bohózat. — Vasárnap este, bérlet 179~ik szám „B* — Bob herczeg. Operett. Hétfőn utolsó előadás, bérlet 180-ik 
szám „C“(másodszor) — A szobalány. Bohózat.
A t. bérlők kéretnek a bérletösszeg hátralevő részét befizetni.
i s á é s i v . . . .  M A K Ó . ieaza-ató,
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Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1903
